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Fundamental Competencies for Working Persons (FCWP) proposed by the Ministry of Economy, 
Trade and Industry highlight the ability to adapt to workplaces or society to which diverse individuals 
belong. As nurses care for patients with diverse psychological statuses due to their diseases, they are 
considered to need high-level FCWP.
 [Objective]
The purpose of this study was to identify components of FCWP and their association with clinical 
ladder levels of competence for nursing practice in general hospitals.
[Methods]
The original questionnaire to measure FCWP for nurses consisted of 36 items (12 components and 
3 items in each component) with 4 answer options. Questionnaires were distributed to 852 nurses 
working at a general hospital. A descriptive statistical analysis, a factor analysis, and a calculation of 
Cronbach’s alpha were conducted.
This study was conducted with approval from the Research Ethics Committee of Hyogo College of 
Medicine.
[Results]
Of 852 questionnaires, 533 were recovered, giving a response rate of 62.6%. After conducting an 
exploratory factor analysis with the major factor method and varimax rotation, three factors were 
extracted and factor loading of all items yielded a value above 0.35. As a result, we developed a new 
FCWP scale with three subcategories composed of 36 items. Cronbach’s alpha of overall items was 
0.929, and that of subcategories was as follows: 0.904 for the first factor (ability to carry out their plan), 
0.845 for the second factor (ability to respect others), and 0.758 for the third factor (problem-solving 
ability). The cumulative contribution ratio was 36.524. On comparison of the three abilities among 
groups with different clinical ladder levels, nurses with clinical ladder levels III and IV had significantly 
higher scores for the ability to carry out their plan (p<0.05 and p<0.01, respectively).
[Discussion]
Fundamental Competencies for Working Persons (FCWP) for nurses working in general hospitals 
consist of three factors: ability to carry out their plan, ability to respect others, and problem-solving 
ability. Nurses demonstrated an increased ability to carry out their plan with a rise in their clinical 
ladder level, suggesting that the clinical ladder program to improve the quality of nursing may be 
successful.
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笠 松 　 由 利 他
表1．総合病院看護師の社会人基礎力（36項目）の信頼性係数
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16 複数のものを組み合わせて新しいものを作り出すことができる 0.696 0.115 0.165 0.358 2.9±0.5
6 周囲の人を動かして目標を達成するパワーをもって働きかけている 0.692 0.117 0.237 0.475 2.4±0.6
17 従来の知識や発想を転換し、新しいものや解決策を作り出すことができる 0.672 0.085 0.127 0.466 2.6±0.6
19 事例の客観的なデータ等を用いて、具体的にわかりやすく伝えることができる 0.621 0.268 0.018 0.525 2.4±0.6
13 作業のプロセスを明らかにして優先順位をつけ、実用性の高い計画を立てられる 0.569 0.386 -0.066 0.336 2.4±0.7
2 自分の強み、弱みを把握し困難なことでも自信をもって取り組むことができる 0.557 0.119 0.419 0.268 2.9±0.6
18 成功のイメージを常に意識しながら、新しいものを生み出すヒントを探している 0.554 0.105 0.372 0.438 2.7±0.6
10 成果のイメージを明確にして、その実現のために現段階でなすべきことを的確に把握できる 0.539 0.255 0.334 0.305 2.9±0.5
14 常に計画と進捗状況の違いに留意することができる 0.522 0.218 0.236 0.376 2.5±0.6
28 周囲から期待されている自分の役割を把握して、行動することができる 0.519 0.269 0.310 0.323 3.0±0.5
5 状況に応じて効果的に巻き込むための手段を活用することができる 0.512 0.184 0.198 0.477 3.0±0.5
11 現状を正しく認識するための情報収集や分析ができる 0.484 0.446 -0.008 0.409 2.6±0.7
1 自分がやるべきことは何かを見極め、自発的に取り組むことができる 0.447 0.245 0.232 0.314 2.9±0.6
29 自分に出来ること、他人ができることを的確に判断して行動することができる 0.430 0.346 0.178 0.337 2.7±0.7




22 内容の確認や質問を行いながら、相手の意見を正確に理解することができる 0.286 0.550 0.254 0.474 2.8±0.5
24 相手の話を素直に聴くことができる -0.133 0.530 0.309 0.500 2.5±0.6
20 聞き手がどのような情報を求めているかを理解して伝えることができる 0.408 0.529 0.170 0.238 3.4±0.5
32 相手に迷惑をかけた時、適切な行動をとることができる 0.122 0.514 0.211 0.456 2.4±0.7
33 規律や礼儀が特に求められる場面では、粗相のないように正しく振舞うことができる 0.182 0.512 0.058 0.324 3.1±0.5
26 相手がなぜそのように考えるかを、相手の気持ちになって理解することができる 0.187 0.485 0.186 0.261 2.8±0.6
23 相槌や共感等により、相手に話しやすい状況を作ることができる -0.009 0.477 0.179 0.238 3.4±0.5
27 立場の異なる相手の背景や事情を理解することができる 0.272 0.476 0.136 0.186 2.8±0.8
25 自分の意見を持ちながら、他人の良い意見も共感を持って受け入れることができる 0.164 0.468 0.278 0.448 2.9±0.5
31 相手に迷惑をかけないよう、最低限守らなければならないルールや約束・マナーを理解している 0.151 0.455 0.092 0.298 3.0±0.5
4 相手を納得させるために、協力することの必然性（意義、理由、内容など）を伝えることができる 0.252 0.452 -0.004 0.433 2.8±0.5
21 話そうとしていることを自分なりに十分理解して伝えている 0.266 0.432 0.078 0.549 2.3±0.7




34 ストレスの原因を見つけて、自力で、または他人の力を借りてでも取り除くことができる 0.190 0.102 0.539 0.319 2.8±0.5
8 失敗を恐れずに、とにかくやってみようとする果敢さを持って、取り組むことができる 0.406 0.105 0.483 0.260 2.7±0.7
7 小さな成果に喜びを感じ、目標達成に向かって粘り強く取り組み続けることができる 0.247 0.207 0.465 0.458 2.4±0.6
9 強い意志を持ち、困難な状況から逃げずに取り組み続けることができる 0.361 0.217 0.458 0.259 3.1±0.6
15 進捗状況や不測の事態に合わせて、柔軟に計画を修正できる 0.195 0.295 0.446 0.264 3.0±0.5
35 他人に相談したり、別のことに取り組んだりする等により、ストレスを一時的に緩和できる 0.049 0.240 0.438 0.387 2.7±0.7
36 ストレスを感じることは一過性、または当然のことと考え、重く受け止めすぎないようにしている 0.062 0.032 0.426 0.252 3.0±0.7
12 課題をあきらかにするために、他者への意見を積極的に求めている 0.171 0.255 0.408 0.336 2.7±0.6
固有値 5.803 4.297 3.049
寄与率 16.120 11.936 8.468
累積寄与率 16.120 28.056 36.524

















































％ 人 平均値±標準偏差 F P
第1因子 0 12.9 69 36.3±6.2 3.462 0.004
計画実行能力 Ⅰ 20.8 111 37.9±5.8
Ⅱ 18.2 97 37.6±5.8
Ⅲ 22.1 118 39.1±6.2
Ⅳ 14.8 79 39.8±6.3
無回答 11.1 59 38.3±5.2
第2因子 0 12.9 69 38.8±4.3 0.353 0.880
他者尊重能力 Ⅰ 20.8 111 38.9±3.8
Ⅱ 18.2 97 38.5±4.0
Ⅲ 22.1 118 38.8±4.2
Ⅳ 14.8 79 39.3±4.4
無回答 11.1 59 39.0±3.4
第3因子 0 12.9 69 23.4±3.6 2.514 0.029
課題解決能力 Ⅰ 20.8 111 22.1±3.4
Ⅱ 18.2 97 22.0±2.9
Ⅲ 22.1 118 21.7±3.1
Ⅳ 14.8 79 22.2±3.5
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